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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi, 
motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja 
sebagai variabel moderasi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan sedangkan variabel independen dalam 
penelitian ini adalah komunikasi, motivasi dan lingkungan kerja dan variabel 
moderasi dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. Populasi dan sampel yang 
digunakan sebanyak 31 karyawan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik sampel jenuh, 
sehingga semua populasi digunakan sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan 
adalah teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan den kepuasan kerja sebagai variabel moderasi di PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Kata Kunci: Komunikasi, motivasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, 
kinerja karyawan  
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of communication, 
motivation, and work environment on employee performance with job satisfaction 
as a moderating variable of PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. The dependent 
variable in this study is employee performance while the independent variables in 
this study are communication, motivation and work environment and the 
moderating variable in this study is job satisfaction. The population and sample 
used were 31 employees. Sampling in this study uses a non-probability sampling 
method with saturated sample techniques, so that all populations are used as 
samples. The analytical tool used is multiple linear regression techniques. The 
results showed that communication, motivation, and work environment had a 
positive and significant effect on employee performance and job satisfaction as a 
moderating variable at PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Keywords: Communication, motivation, work environment, job satisfaction, 
employee performance 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah saat ini sangat pesat, hal ini 
terlihat dari berbagai kemunculan industri keuangan syariah seperti asuransi 
syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, perbankan syariah (Susetyo, 
Kusmaningtyas, & Tjahjono, 2014). Namun perbankan syariah memiliki 
perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, karena bank syariah memiliki 
orientasi bagi hasil yang mampu tampil sebagai alternatif sistem bunga yang masih 
diragukan hukumnya bagi kaum muslim di Indonesia (Wahab, 2016). Menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya 
bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)1. 
Jumlah perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta, secara nasional saat ini terdapat 14 Bank 
Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, serta 168 BPRS yang mengalami 
pertumbuhan aset sebesar 10,9 persen dan pembiayaan sebanyak 7,5 persen, 
sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh senilai 8 persen. Menurut Kepala 
Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY Untung Nugroho pada tahun 2018 di lingkup 
                                                             
1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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DIY saat ini terdapat 9 Bank Umum Syariah, 5 Unit Usaha Syariah, dan 12 BPRS 
yang mengalami pertumbuhan positif dan membukukan pertumbuhan yang lebih 
besar dibanding angka nasional. Dari sisi aset mengalami pertumbuhan senilai 
11,36 persen, pembiayaan 19,24 persen, dan DPK bertambah sebanyak 11,92 
persen dibanding dengan tahun 2017 lalu. Mengenai Non Performing Financing 
(NPF) istilah kredit bermasalah bagi perbankan Syariah, lingkup Yogyakarta angka 
NPF jika di total baik dari Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah dan BPRS, 
keseluruhan ada diangka 3,16 persen lebih rendah daripada nasional yang berada 
di 3,5 persen.  
Namun dibalik pertumbuhan yang positif tersebut, jika dirinci lebih jauh 
tingkat kredit bermasalah pada BPRS yang ada di Yogyakarta lebih tinggi 
mencapai 9,67 persen dibanding angka NPF nasional yang ada di 7,5 persen. 
Penyebab tingginya nilai NPF BPRS di wilayah DIY ada dua hal yaitu dari segi 
internal maupun eksternal. Faktor kejelian dalam memberikan kredit kepada 
nasabah dan kurang cermatnya karyawan dalam memilih nasabah yang berkualitas 
menjadi pemicu dari sisi internal sedangkan dari segi eksternal, kemungkinan 
diakibatkan faktor ekonomi di DIY karena pada bisnis-bisnis tertentu nasabah 
mengalami pertumbuhan usaha yang lambat akibatnya kalah bersaing dengan 
bisnis lainnya2.  
                                                             
2 https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/tingkat-kredit-macet-bprs-di-diy-tinggi Diakses 
pada Sabtu, 16 November 2019. Pukul 17.58 WIB. 
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Melihat permasalahan tersebut, BPRS di Yogyakarta akan mengalami 
penurunan produktivitas dikarenakan adanya kredit bermasalah/macet, disamping 
itu penyebab dari segi internalnya yaitu karyawan yang kurang optimal dan cermat 
dalam memilih nasabah yang berkualitas sedangkan salah satu ukuran keberhasilan 
kinerja individu, organisasi atau suatu perusahaan terletak pada produktivitasnya. 
Apabila produktivitas tinggi maka suatu perusahaan tersebut dikatakan berhasil dan 
apabila lebih rendah dari standar atau menurun bisa dinyatakan tidak atau kurang 
berhasil (Wibowo, 2010, p. 109). Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola 
sumber daya manusia sebaik mungkin, sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan 
hanya pada teknologi dan tersedianya dana saja, tetapi sektor manusianya 
(Pramudia, Susila, & Bagia, 2016). Manusia memiliki faktor terpenting untuk 
mengelola suatu perusahaan dimana peran kinerja karyawan sangat dibutuhkan 
agar tercapai suatu tujuan yang lebih baik (Fitriana, Fahmi, & Oktaviani, 2019). 
Kinerja karyawan diartikan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan 
sesuatu dengan keahlian tertentu (Sinambela, 2017, p. 480).  
Berdasarkan data OJK tercatat ada 12 BPRS yang beroperasi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta3.  Penelitian ini dilakukan pada salah satu BPRS di 
Kabupaten Bantul yaitu BPRS Madina Mandiri Sejahtera. BPRS ini memiliki 
kinerja karyawan yang bagus, dibuktikan dengan kinerja keuangan pada BPRS 
                                                             
3 https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor 
Pusat-BPRS.aspx.  Diakses pada Jumat, 31 Januari 2020. Pukul 06.39 WIB. 
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tersebut. Berikut data kinerja keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai 
berikut: 
Tabel 1.1 
Kinerja Keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Tahun 2015-September 2019 (dalam milliar rupiah) 
Tahun Total Aset Pembiayaan DPK 
2015 41.438 7.093 35.369 
2016 52.466 8.699 43.859 
2017 70.410 7.736 53.411 
2018 73.951 10.890 53.292 
September 2019 78.569 9.681 55.209 
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015-September 2019 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera cukup baik. Total aset BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp41.438 
milliar dan pada September 2019 naik menjadi Rp78.569 milliar. jumlah 
pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mengalami kenaikan dan penurunan, 
yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp7.093 milliar mengalami kenaikan pada tahun 
2016 sebesar Rp8.699 milliar, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp 
7.736 milliar, mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 sebesar Rp10.890 milliar, 
dan mengalami penurunan lagi pada September 2019 sebesar Rp9.681 milliar. 
Sementara DPK BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga mengalami kenaikan dan 
penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp35.369 milliar dan pada tahun 2017 
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naik menjadi Rp53.411 milliar, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 
Rp53.292 milliar, dan mengalami kenaikan lagi pada September 2019 sebesar 
Rp55.209 milliar. Selain itu penghargaan dari infobank yang diterima oleh BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera sebagai berikut: 
1) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berpredikat “SANGAT BAGUS” atas 
kinerja keuangan selama tahun 2011 
2) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berpredikat “SANGAT BAGUS” atas 
kinerja keuangan selama tahun 2012 
3) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berpredikat “SANGAT BAGUS” atas 
kinerja keuangan selama tahun 2017. 
Melihat keberhasilan kinerja tersebut maka tidak lepas dengan kinerja 
karyawan yang ada di perusahaan dan tentunya terdapat faktor-faktor yang 
memperngaruhi sehingga tercipta kinerja karyawan dengan baik. Menurut (Kasmir, 
2016, p. 189) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik dari 
segi hasil maupun perilaku kerja yaitu kemampuan dan keahlian, pengetahuan, 
rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, 
budaya organisasi, kepuasan kerja, linkungan kerja, loyalitas, komitmen, disiplin 
kerja, dan komunikasi. Penelitian ini mengambil empat faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan antara lain komunikasi, motivasi, lingkungan 
kerja dan kepuasan kerja.  
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Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 
komunikasi. Menurut Mangkunegara (2011, p. 145) komunikasi adalah proses 
pemindahan suatu informasi, ide dan pengertian dari seseorang kepada dan orang 
tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. 
Karyawan dalam organisasi harus mampu menginterpretasikan berbagai informasi, 
ide ataupun pengertian dari sender agar komunikasi dapat berjalan secara efektif 
dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Menurut Sutrisno (2009, p. 96) 
mengatakan bahwa komunikasi yang efektif didalam suatu organisasi akan 
mendorong kinerja karyawan. Dengan demikian komunikasi yang baik atau efektif 
akan berdampak terhadap kinerja karyawan. Hal ini diperkuat hasil penelitian Femi 
(2014), Fitriana, dkk (2019), Senen, dkk (2016) dan Udayanto, dkk (2015) bahwa 
komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja karyawan. 
Namun berbanding terbalik dengan penelitian Sumaki, dkk (2015) yang 
menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Dari hasil penelitian terdahulu, terdapat research gap yang menjadi salah satu latar 
belakang penelitian ini. 
Faktor kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah daya pendorong yang 
mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan 
kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk 
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan 
kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi 
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yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007, p. 287). Menurut Sutrisno (2009, 
p. 109) motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 
suatu aktivitas tertentu. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang memiliki suatu 
faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Apabila seseorang membutuhkan serta 
menginginkan sesuatu, maka ia terdorong untuk melakukan aktivitas tertentu untuk 
memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan demikian semakin tinggi 
kebutuhan atau keinginan karyawan maka semakin tinggi juga motivasinya dalam 
bekerja dan akan meningkatkan kinerjanya. Peneltian Supriyanto & Mukzam 
(2018) menyatakan bahwa motivasi kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih 
giat di dalam melaksanakan pekerjaanya sehingga kinerja yang dihasilkan semakin 
tinggi. Penelitian dari Fitriana, dkk (2019), Alhamdi (2018), Mutmainah (2017) 
membuktikan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 
Selain itu, pada dasarnya lingkungan kerja menjadi salah satu faktor yang 
sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kurang lebih ada sekitar 80% 
karyawan yang memutuskan untuk pindah/resign dari tempat kerjanya hanya 
karena mereka merasa bahwa lingkungan tempatnya bekerja kurang baik.4 Menurut 
Sedarmayanti (2009) lingkungan kerja adalah seluruh alat perkakas dan bahan yang 
                                                             
4 https://squline.com/en/kantor-yang-mendukung-kinerja-karyawan/. Diakses pada Rabu, 22 
Mei 2019. Pukul 20.23 WIB.  
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terdapat di lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya serta 
pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 
Menurut Bambang (1991) sebagaimana dikutip Mutmainah (2017) lingkungan  
kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. 
Seorang pegawai yang bekerja di lingkungan kerja yang mendukung untuk  bekerja  
secara  optimal maka akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang 
pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung 
untuk bekerja secara optimal maka akan membuat pegawai yang bersangkutan 
menjadi tidak nyaman, malas, cepat lelah sehingga kinerja pegawai tersebut akan 
rendah. Terbentuknya lingkungan kerja yang mendukung dalam bekerja akan 
meningkatkan kinerja seorang karyawan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
Mutmainah (2017), Fitriana, dkk (2019) dan Supriyanto & Mukzam (2018) yang 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan. 
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kepuasan kerja. Setiap karyawan 
dalam suatu perusahaan berhak mendapatkan kepuasan dalam bekerja yang 
nantinya berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Menurut  (Sinambela, 
2017, p. 303) kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaanya yang 
dihasilkan oleh usahanya sendiri (internal) dan yang didukung hal lain diluar 
dirinya (eksternal) atas keadaan kerja, hasil kerja, dan kerja itu sendiri.  Menurut 
Wirawan (2013, p. 698) kepuasan kerja adalah persepsi seseorang mengenai 
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berbagai aspek terhadap pekerjaannya, persepsi tersebut dapat berupa perasaan dan 
sikap orang terhadap pekerjaanya. Perasaan dan sifat tersebut dapat positif ataupun 
negatif. Jika seseorang bersikap positif terhadap pekerjaannya, maka ia puas 
terhadap pekerjaannya, sebaliknya, jika karyawan bersikap negatif terhadap 
pekerjaannya maka ia tidak puas terhadap pekerjaannya. Kepuasan karyawan 
benar-benar dirasakan oleh dirinya sendiri. Apabila perusahaan mampu memenuhi 
apa yang menjadi harapan karyawan dan tuntutan karyawan, maka karyawan akan 
merasa puas dalam bekerja dan menunjukkan performa kerja yang baik sehinnga 
mampu meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut diperkuat hasil penelitian Wijaya 
(2018), Sari & Susilo (2018) dan Alhamdi (2018) bahwa kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Pada penelitian terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu 
penelitian Sumaki, dkk (2015) yang menggunakan variabel disiplin kerja, budaya 
organisasi dan komunikasi. Peneliti hanya memasukkan variabel komunikasi, 
karena terdapat gap pada penelitian lainnya. Perbedaan penelitian yang akan 
dilakukan dengan penelitian terdahulu meliputi variabel independent yang diteliti, 
lokasi penelitian, sampel penelitian, dan waktu penelitian. 
 Berdasarkan permasalahan diatas, studi mengenai kinerja karyawan di 
sektor perbankan Syariah, perlu dilakukan penelitian untuk memprediksi seberapa 
besar faktor komunikasi, motivasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja mampu 
meningkatkan kinerja karyawan. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan 
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penelitian yang berjudul “Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Lingkungan 
Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 
Moderasi (Studi Kasus pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 
2. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera? 
3. Bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 
4. Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 
5. Bagaimanakah pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan 
kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera? 
6. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan 
kerja sebagai variabel moderasi pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera? 
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7. Bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan 
kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada 
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada 
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
3. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
5. Untuk menganalisis adanya pengaruh komunikasi terhadap kinerja 
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
6. Untuk menganalisis adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 
dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera. 
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7. Untuk menganalisis adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan 
bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi BPRS Madina Mandiri Sejahtera, diharapkan dapat menjadi 
salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap 
manajemen SDM yang berkaitan dengan komunikasi, motivasi, 
lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
b. Bagi peneliti, memberikan solusi dalam pemecahan suatu masalah 
empiris yang didukung dengan teori yang mendukung sehingga dapat 
memberikan pola pikir terstruktur dalam memecahkan suatu 
permasalahan. 
c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berguna dalam menambah 
wawasan mengenai komunikasi, motivasi, lingkungan kerja, kepuasan 
kerja maupun kinerja karyawan pada bankan syariah. 
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D. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam 
penelitian ini, maka disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar 
dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang telaah pustaka, kerangka teoritis, hipotesis 
penelitian dan kerangka pemikiran. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
jenis data, dan sumber data, model pengumpulan data, variabel 
penelitian, dan teknik analisis data. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan yang menjelaskan 
hasil pengumpulan data, analisis deskriptif, hasil penelitian yang 
dilakukan dan interpretasi hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 
yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Hal ini menyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini diterima. 
2. Variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Hal ini 
menyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima. 
3. Variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Hal ini menyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini diterima. 
4. Variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Hal ini menyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini diterima. 
5. Variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai 
variabel moderasi pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Hal ini menyatakan bahwa H5 dalam penelitian ini diterima. 
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6. Variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel 
moderasi pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Hal ini 
menyatakan bahwa H6 dalam penelitian ini diterima. 
7. Variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai 
variabel moderasi pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
Hal ini menyatakan bahwa H7 dalam penelitian ini diterima. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-
baiknya akan tetapi terdapat keterbatasan yaitu : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel komunikasi, 
motivasi, lingkungan kerja dan variabel moderasi kepuasan kerja 
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini tidak meneliti secara keseluruhan semua aspek 
yang memiliki hubungannya terhadap kinerja karyawan. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah 
dikemukakan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran 
yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait atas hasil 
penelitian ini. Maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi perusahaan perlu meningkatkan lagi komunikasi, motivasi, 
dan lingkungan kerja yang memadai agar karyawan dapat lebih 
optimal dalam meningkatkan kinerjanya sehingga produktivitas 
perusahaan naik setiap tahunnya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti diharapkan dapat 
mengganti satu variabel penelitian agar tidak sama persis dengan 
penelitian ini. 
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